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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Какуши Валерии Викторовны 
Превентивная дипломатия ООН в региональных конфликтах в начале 
XXI в. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 4 иллюстраций, 
списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 59 
страниц. Список использованной литературы занимает 7 страниц и включает 
59 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ, 
МИРОСТРОИТЕЛЬСТВО, ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА, РАННЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – политика превентивной дипломатии ООН на 
современном этапе.  
Цель исследования – изучить роль превентивной дипломатии 
Организации Объединенных Наций в региональных конфликтах в начале XXI 
в. 
Методы исследования. В работе в основном использованы общенаучные 
методы (обобщение, анализ, синтез, сравнение), а также метод описания и 
графическое отображение полученных выводов. 
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
белорусской науке о международных отношениях попыток исследования 
превентивной дипломатии ООН в начале XXI века. В работе 
проанализированы функции и деятельность основных участников 
превентивной дипломатии в рамках структуры ООН, рассмотрены причины, 
содержание и объективные меры реагирования на современные вооруженные 
конфликты, исследована проблема возможности коллективного и 
своевременного ответа международного сообщества на назревающие кризисы. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для изучения превентивной дипломатии ООН ввиду 
четко структурированного материала, а также для общего обзора результатов и 
достижений ООН в данной сфере и прогнозирования ее деятельности в 
будущем. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Какушы Валерыі Віктараўны 
Прэвентыўная дыпламатыя ААН у рэгіянальных канфліктах ў пачатку 
XXI ст. 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнайпрацы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 4 ілюстрацый, 
спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 59 старонак. 
Спіс выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 59 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ПРЭВЕНТЫЎНАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ, АРГАНІЗАЦЫЯ АБ'ЯДНАНЫХ 
НАЦЫЙ, УЗБРОЕНЫ КАНФЛІКТ, МІРАБУДАЎНІЦТВА, 
ПАДТРЫМАННЕ МІРУ, РАННЯЕ ПАПЯРЭДЖАННЕ, ЗНЕШНЯЯ 
ПАЛІТЫКА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – палітыка прэвентыўнай дыпламатыі ААН на 
сучасным этапе. 
Мэта даследавання – вывучыць ролю прэвентыўнай дыпламатыі 
Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у рэгіянальных канфліктах ў пачатку XXI ст.  
Метады даследавання. У працы галоўным чынам выкарыстаны 
агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне), а 
таксама метад апісання і графічнае адлюстраванне атрыманых вынікаў. 
Атрыманы явынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца адной з першых у 
беларускай навуцы аб міжнародных адносінах спроб даследавання 
прэвентыўнай дыпламатыі ААН у пачатку XXI стагоддзя. У працы 
прааналізаваны функцыі і дзейнасць асноўных удзельнікаў прэвентыўнай 
дыпламатыі ў рамках структуры ААН, разгледжаны прычыны, змест і 
аб'ектыўныя меры рэагавання на сучасныя узброеныя канфлікты, 
даследавана праблема магчымасці калектыўнага і своечасовага адказу 
міжнароднай супольнасці на наспяваючыя крызісы. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для даследавання прэвентыўнай дыпламатыі ААН па 
прычыне дакладна структураванага матэрыялу, а таксама для агульнага 
агляду вынікаў і дасягненняў ААН у гэтай сферы і прагназавання яе дзейнасці 
ў будучым.  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Kakusha Valeryia Victorovna 
Preventive diplomacy of the UNO in regional conflicts at the beginning of 
the XXI century 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 4 illustrations, and 
list of references. Total scope of work is 59 pages. The list of references occupies 7 
pages and includes 59 positions. 
2. Keywords: Preventive diplomacy, United Nations Organization, 
armed conflicts, peace-building, peacekeeping, early warning, foreign policy. 
3. Summary text 
The object of the research is the UN preventive diplomacy policy at the 
present stage. 
The purpose of the research is to study the role of preventive diplomacy of 
the United Nations Organization in regional conflicts at the beginning of the XXI 
century.  
Methods of research.Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of scientific approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison), as well as the method of 
description and graphical representation of findings are used in the work. 
The results of the work and their novelty. The work is one of the first 
attempts in Belarusian science of international relations to research the UN 
preventive diplomacy at the beginning of the XXI century.  
In the given work the functions and activities of the main participants of preventive 
diplomacy within the framework of the United Nations are analysed, the reasons, 
content and objective response to contemporary armed conflicts are defined, the 
problem of the possibility of collective and timely response of the international 
community to emerging crises is investigated.  
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used to 
study the UN preventive diplomacy in view of clearly structured material, as well 
as for a general review of the results and achievements of the United Nations in 
this field and forecasting of its future activities.  
 
